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MOTTO 
 
“ Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
bersama untuk menyelesaikannya” 
“  Hidup ini seperti sepeda, agar seimbang kau harus tetap bergerak “ 
(Albert Einstein) 
“ Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan 
bagi mereka yang sering berusaha “ 
 
“ Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, yang dicukupkan 
mereka tanpa batas” 
(Az-Zumar 39, Ayat 10) 
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(Pleurotus ostreatus) DAN JAMUR MERANG (Volvariella volvaceae) PADA 
MEDIA ALTERNATIF EKSTRAK, BUBUR, TEPUNG BIJI KORO 
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ABSTRAK 
 Biji koro benguk adalah salah satu jenis biji yang memiliki karbohidrat 
55,3 g, air 12,8 g, abu 3,3 g, lemak 4,7 g, protein 23,9 g dan kalsim 201 mg 
sehingga mampu mencukupi kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan jamur tiram 
dan jamur merang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan 
miselium bibit F0 jamur tiram dan jamur merang pada media alternatif ekstrak, 
bubur, tepung biji koro benguk. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari dua pola faktorial. 
Faktor pertama yaitu perlakuan media yaitu ekstrak, bubur, tepung biji koro 
benguk. Faktor kedua yaitu jenis jamur yaitu jamur tiram dan jamur merang. 
Parameter yang diamati yaitu diameter miselium, ketebalan miselium dan warna 
miselium. Pengamatan dilakukan pada hari ke 3 dan hari ke 7. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pertumbuhan miselium paling cepat pada media ekstrak 
benguk jamur merang (M1J2) yaitu 8,2 cm, sedangkan pertumbuhan miselium 
paling lambat pada media tepung benguk jamur tiram (M3J1) yaitu 0,15 cm. 
Ketebalan miselium pada semua media tampak tipis. Warna miselium paling baik 
pada jamur merang yang tampak berwarna putih. 
Kata kunci: pertumbuhan miselium, ekstrak, bubur, tepung. 
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MYCELIUM GROWTH OF F0 OSYSTER MUSHROOMS  
(Pleurotus ostreatus) AND STRAW MUSHROOMS (Volvariella volvaceae) IN 
ALTERNATIVE MEDIA OF EXTRACT, PORRIDGE, FLOUR KORO 
BENGUK SEEDS (Mucuna pruriens) 
 
Tri Hartini. A420140053. Biology Education Studies Program. The Faculty of 
Education . Muhammadiyah University of Surakarta , February 2018. 
hartinitri07@gmail.com 
ABSTRACT 
  Corrugated beans are one type of seed that has carbohydrates 55.3 g, 12, 8 
g water, ash 3.3 g, 4.7 g fat, 23.9 g protein and 201 mg calcium so it can meet the 
nutritional needs for growth oyster mushrooms and mushroom. The purpose of 
this research is to know the growth of mycelium seeds F0 oyster mushroom and 
mushroom on alternative media extract, porridge, flour koro benguk. This 
research uses experimental method with Completely Randomized Design (RAL) 
which consists of two factorial patterns. The first factor of treatment of the media 
is extract, porridge, flour koro benguk. The second factor is the type of 
mushroom oyster mushroom and mushroom. Parameters observed were the 
diameter of mycelium, mycelium thickness and mycelium color. Observation was 
done on day 3 and day 7. The results showed that the most rapid growth of 
mycelium on banana extract buffer media (M1J2) was 8.2 cm, while the 
mycelium growth was the slowest on the flour of oyster mushroom (M3J1) that is 
0 , 15 cm. The thickness of mycelium in all media and fungi seems thin. The best 
of mycelium is the mushroom that looks white. 
 
 Keywords: growth of mycelium, extract media, porridge, flour. 
 
 
 
